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PENGEMBANGAN APLIKASI SKRIPSI (TUGAS AKHIR) 
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE SCRUM  
ADI UMBAS PRIMADHARMA 
Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Skripsi/Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa 
berdasarkan hasil penelitian laboratorium atau penelitian lapangan. Informasi 
mengenai Skripsi/Tugas Akhir di Program Studi Informatika Universitas Sebelas 
Maret tidak dapat diperoleh dengan mudah. Informasi tersebut seperti ketersediaan 
dosen pembimbing, judul penelitian, jadwal ujian seminar, serta data informasi 
lainnya yang berkaitan dengan Skripsi/Tugas Akhir. Sumber Informasi dapat 
diketahui dengan mudah melalui berbagai media, salah satunya adalah media internet 
yang berbentuk sebuah situs atau website. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah 
Aplikasi yang menangani permasalahan Skripsi/Tugas Akhir yang ada di Jurusan 
Informatika Universitas Sebelas Maret berbasis Website. Pengembangan Aplikasi 
Skripsi/Tugas Akhir dalam penelitian ini menggunakan metode Agile yaitu dengan 
model Scrum. Hasil yang diperoleh pada pengembangan Aplikasi Skripsi/Tugas 
Akhir dengan menggunakan metode Scrum terbukti dapat dengan mudah mengatasi 
perubahan requirements, menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan 
pengguna karena mendapatkan feedback secara kontinu. Kemudian dari hasil focus 
factor kelima sprint didapat rata-rata focus factor nya yaitu 0.84 atau 84%, sehingga 
dapat dikatakan tingkat presentase tim pengembang fokus mengerjakan pekerjaannya 
dalam membangun Aplikasi Skripsi/Tugas Akhir berbasis web menggunakan metode 
scrum adalah 84%. 
Kata kunci : Agile Methods, Scrum, Website 
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DEVELOPING WEB BASED THESIS APPLICATION USING 
SCRUM METHOD 
ADI UMBAS PRIMADHARMA 
Department of Informatics, Mathematics and Science Faculty, Sebelas Maret 
University  
ABSTRACT 
Thesis is a scientific paper prepared by the college students based on the results of 
laboratory or research on field. Information about the thesis in the Department of 
Informatics Sebelas Maret University can not be obtained easily. The information 
consists of the availability of lecturers, research title, exam schedules, and other data 
information related to thesis. Information can be found easily through a variety of 
media, one of which is the Internet media in the form of a websites. Therefore, it 
needed a web based application that handles thesis problem in the Department of 
Informatics Sebelas Maret University. Development of Application Thesis in this 
study using Scrum method. Results obtained on application development thesis 
project using the Scrum method is proven to easily handle requirements changing, 
produce products that comply with the wishes of users because getting continuous 
feedback. Then the average of factor focus from the five sprint is 0.84 or 84%, so it 
can be said the percentage rate development teams focus on doing his work in 
developing web based thesis application using Scrum method is 84%. 
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